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АНАЛИЗ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ                                                  
ИССЛЕДОВАНИЙ СЫВОРОТОК КРОВИ                                 
НА КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ У НАСЕЛЕНИЯ              
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016–2018 ГОДА
Зацепина А.О., Леонтьева С.А., Брагина Е.А.
Представлены результаты серологических исследований сывороток 
крови людей на содержание иммуноглобулина класса М к вирусу кле-
щевого энцефалита у жителей г. Тюмени и юга Тюменской областиза 
2016–2018 гг.
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ANALYSIS OF INFECTION                                                        
BY TICK ENCEPHALITIS IN THE POPULATION               
OF THE TYUMEN REGION IN 2016–2018
Zatsepina A.O., Leonteva S.A., Bragina Е.А.
The results of serological studies of blood sera of people on the content of 
class M immunoglobulin to tick-borne encephalitis virus in residents of the 
south of the Tyumen region for 2016–2018 are presented.
Keywords: tick-borne encephalitis; immunoglobulin. 
Введение
Клещевой энцефалит (КЭ) – это инфекция центральной нервной си-
стемы, вызываемая вирусом клещевого энцефалита, передаваемым чело-
веку преимущественно трансмиссивным путем. Наиболее важную роль 
в эпидемиологическом плане играют иксодовые клещи, которые повсе-
местно распространенны на всей территории области. Вся территория 
Тюменской области является эндемичной по заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом. Ареал природного очага охватывает 23 админи-
стративные территории. Климатические и ландшафтно-географические 
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факторы создают на территории области благоприятные условия для 
формирования и существования природных очагов клещевого энцефа-
лита. В течение последних десятилетий заболеваемость увеличивалась 
и создала проблему со здоровьем почти во всех эндемичных странах 
Европы и Азии [1, с. 15].
Цель работы
Выявить процент серопозитивности иммуноглобулина класса lgM к 
вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови у жителей Тюменской 
области за 2016–2018 гг.
Материалы и методы исследования
Материал поступал в течение года в лабораторию трансмиссивных 
вирусных инфекций ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора от населения 
Тюменской области с клиническими проявлениями заболевания. Исследо-
вание проводили методом иммуноферментного анализа, у людей опреде-
ляли наличие специфических антител класса lgM к вирусу КЭ, наборами 
«ВектоВКЭ-lgM», производство ЗАО Вектор-Бест, г. Новосибирск. Ана-
лизировали сыворотки с положительным уровнем lgM, так как синтез ан-
тител к вирусным агентам начинается с выработки антител класса М и 
говорит об «остром начале» заболевания.
Результаты и обсуждения
Было исследовано 388 сывороток крови людей за 2016 г., 452 – 
2017 г., 277–2018 г., проживающих на территории области (гг. Заводо-
уковск, Ишим, Тобольск, Тюмень, Ялуторовск). Наибольший процент 
сероположительных реакций к КЭ (острое течение заболевания, ко-
торое определяли по титру иммуноглобулина класса М) наблюдался в 
2016 году в весенний период в г. Ишиме – 50,0±25,0%, наименьший в 
г. Тюмени – 4,9±2,1%. В летний период этого же года процент обратив-
шихся в клинику института в г. Тюмени имел тенденцию к повышению 
и составил 6,6±2,5%. Осенью этого года среди жителей г. Заводоуков-
ска выявлено максимальное число серопозитивных сывороток к lgM – 
100%; в г. Ишиме – 16,7±15,2%; в г. Тюмени – 8,2±3,2%. В 2017 году 
процент выявленных положительных проб в весенний период из г. Тю-
мени составил 6,0±2,1%; летом наибольший процент: г. Тобольск – 
20,0±17,8%, г. Ишим – 16,6±15,1%. В г. Тюмени за летний и осенний 
периоды наблюдалась стабильная динамика, процент положитель-
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ных проб составил 7,2±2,2%. В 2018 году возрастает процент серо-
положительных реакций. В весенний период в г. Тюмени – 8,6±4,7; в 
летний период в г. Ишиме – 38,5±13,4%, г. Тобольске – 33,3±27,2%, 
г. Заводоуковске – 25,0±15,3%, что показывает увеличение процента се-
ропозитивных проб сывороток крови по сравнению с предыдущим го-
дом; в осенний период динамика остается прежней. В г.Тюмени процент 
положительных проб в 2018 году в летний период составил – 6,6±2,8%, в 
осенний – 8,5±3,6%. За рассматриваемые периоды времени положитель-
ных проб среди жителей из г. Ялуторовска не было выявлено. 
По результатам исследований, в г.Тюмени наблюдаются самые низкие 
и стабильные проценты выявления титров иммуноглобулина класса М к 
вирусу клещевого энцефалита по сравнению с другими городами Тюмен-
ской области.Одна их возможных причин, это постоянная акарицидная 
обработка территории города. Тогда как в других городах Тюменской об-
ласти прослеживается не стабильная динамика. Возможно, это является 
следствием плохой осведомленностью населения, не соблюдения неспец-
ифической индивидуальной защиты и не проведением своевременных ме-
роприятий по акарицидной обработки. 
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